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Постановка наукової проблеми та її значення. За сучасними уявленнями трофічна структура 
сапроблоку ґрунтів представлена чотирма трофічними групами: сапрофагами, фітофагами, хижаками 
та мікрофагами [10, 20]. Відзначимо, що дослідження трофічного преферендуму окремих видів 
виявили спеціалізацію до рослинних решток і їхнє місце в деструкції мортмаси. Було виділено такі 
угрупування: первинні, вторинні руйнівники рослинних решток, детрофаги, мікрофаги. 
Дощові черв’яки як складовий елемент трофічних ланцюгів відіграють особливу роль у тро-
фічній структурі екосистем. За їхньою участю до 80 % детриту біогеоценозів піддано трансформації 
органічних решток [20]. Проте трофічну структуру комплексів дощових черв’яків у біогеоценозах 
недостатньо досліджено і вона представлена фрагментарними відомостями.  
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Дослідження трофічної структури комплексів 
ґрунтових організмів та їхньої ролі в потоці енергії привернуло особливу увагу екологів у другій 
половині ХХ ст. Проте скупість відомостей про видовий склад ґрунтових сапрофагів, їхнє живлення 
та відсутність відповідних методів дослідження призвели до суперечливої оцінки ролі ґрунтових без-
хребетних тварин у трофічних ланцюгах деструкції органічної маси (мортмаси). Тривалий час пану-
вала думка про те, що безхребетні тварини виконують лише роль механічних руйнівників мортма-
си [5–7; 13–15; 17; 26–29; 32]. Кількісна величина діяльності тварин-сапрофагів ґрунтувалася лише 
на вивченні механічного руйнування мертвих рослинних тканин. Вважали, що тварини-сапрофаги 
стимулюють активність мікроорганізмів у ґрунті [2; 11; 12; 19; 25; 30–31]. 
Ю. Одум [16] стверджував, що ґрунтові мікроорганізми є основною ланкою у детритному 
ланцюзі. М. Гіляров [8; 9] розглядав ґрунтових сапрофагів як організми, що безпосередньо беруть 
участь у мінералізації і гуміфікації органічних решток. В організмах безхребетних тварин ці процеси 
відбуваються завдяки дії на органічні рештки ензимів  
Іншої думки дотримувався W. Dunger [26]. Він вважав, що лише тварини можуть проводити 
фрагментацію мортмаси, а сапрофаги живляться сапротрофними мікроорганізмами або продуктами 
їхньої життєдіяльності. Як зазначає Б. Р. Стриганова [21], причиною такої неузгодженості було недо-
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статнє вивчення трофічних зв’язків і травлення сапрофагів. Робили припущення, що сапрофаги не 
здатні до вибіркового споживання органічних решток. Подальше вивчення трофічних зв’язків і 
травлення сапрофагів сприяло становленню в екології уявлення про детритну структуру трофічних 
ланцюгів у педобіоценозах. Досліджуючи живлення ґрунтових сапрофагів, можна визначити знахо-
дження багатьох видів у детритному ланцюгу і дати характеристику їхніх взаємовідносин з мікро-
флорою. 
Мета дослідження – встановити комплекси дощових черв’яків у трофічній структурі біогео-
ценозів Західного Волино-Поділля. 
Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для дослідження були комплекси ґрунтових 
олігохет родини люмбріціди у біоценозах Західного Волино-Поділля. Комплекси дощових черв’яків 
вивчали за допомогою стандартних ґрунтово-зоологічних методик [7]. Щоб з’ясувати поширення 
люмбріцід у ґрунтових горизонтах, ми провели пошарове розбирання проб. Виймання ґрунтової 
проби здійснювали пошарово. Підстилку Но розглядали як шари L (поверхня листової підстилки), 
F (ферментативний), Н (гумусовий) і далі 0–10 см, 10–20 см, 20–30 см, 30–40 см, 40–50 см. Розмір 
проби становив 0,25 см2 (50×50 см2). Зібраний матеріал фіксували у 4 % розчині формаліну. Подаль-
шу обробку матеріалу проводили в камеральних умовах. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Тро-
фічні ланцюги в ґрунті є відкритими системами і тісно пов’язані з наземним ярусом. Ці зв’язки 
полягають у тому, що значна частина трофічного раціону ґрунтових організмів поступає з надзем-
ного ярусу у вигляді листяного і дерев’янистого опаду. Процеси трансформації відбуваються на 
поверхні ґрунту і в його верхньому гумусовому горизонті.  
Сапротрофний блок тваринного населення ґрунтів безпосередньо бере участь у деструкційних 
процесах. Дощові черв’яки є неоднорідною сапротрофною групою. Як правило, це організми, що 
належать до різних морфо-екологічних груп, а тому різняться своєю трофічною спеціалізацією. 
Власне, в цьому напрямї Б. Р. Стриганова [20] провела дослідження і розширила відомості про 
трофічну спеціалізацію сапрофагів щодо розщеплення рослинних решток та трофічний преферендум 
окремих видів дощових черв’яків.  
Підстилковий горизонт добре диференціюється на три шари: 
L – свіжий субстрат підстилки, що має значний динамізм хімічних сполук та повторну інокуля-
цію ґрунтовою мікрофлорою. Ю. М. Чорнобай [24] зазначає, що для цього шару характерні циклічні 
гідротермічні умови та періодичне опадання листя і хвої; 
F – ферментативний шар. Особливостями його є сукцесійні перетворення мікрофлори, яка пред-
ставлена багатим видовим складом та має фізіологічну різноманітність. Ензими мікрорганізмів 
спричиняють становлення однорідного субстрату, зниження екологічної різноманітності мікромі-
цетів. Тут знайдено лише дві синузії вищих грибів: підстилкові та ксилофітні сапрофіти [3]. Попри 
те, встановлено максимальну реалізацію функції актиноміцетів порівняно з іншими горизонтами 
ґрунтового профілю [18, 22]; 
Н − гумусовий шар. Активність деструкторів підстилки значно послаблюється головним чином 
через зменшення різноманіття бактерій і грибів. Базидіальні гриби представлені лише однієї еколо-
гічною групою гумусових сапрофітів [4]. Збагачується комплекс цвільових грибів, а бактерії – споро-
вими формами. У м’яких підстилках широколистяних лісів у гумусовому шарі панують актино-
міцети [1]. У шарі Н процеси розщеплення органічної маси перебувають у завершальній стадії. 
Розглянута послідовність сукцесійних змін у деструкційних структурах мікрофлори та детрит-
ному субстраті має безліч варіантів, додаткових пристосувань й особливостей. Проте незмінним 
залишається головний принцип попереднього освоєння субстрату перед наступною стадією розкла-
ду. Кожна група редуцентів виступає зі специфічним набором ензимів. Діяльність одних популяцій 
сапротрофів є передумовою для реалізації функціональної програми інших популяцій, що можна 
розглядати як явище метабіозу. Н. М. Чернова та інші [23] вказують, що в процесі еволюції сформу-
вався конвеєрний характер трансформації рослинних решток у біогеоценозах.   
У Західному Волино-Поділлі в шарі L пріоритетна роль у фрагментації свіжої підстилки нале-
жить дощовим черв’якам, а іншим первинним руйнівникам підстилки (кліщам родини Phthira-
caridae, диплоподам, мокрицям, личинкам тіпулід, бібіонідам, колемболам) – менше 20 %. Дощові 
черв’яки представлені комплексом видів, які беруть активну участь у фрагментуванні підстилки. Цей 
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комплекс складається з підстилкових і ґрунтово-підстилкових морфо-екологічних груп. У Західному 
Волино-Поділлі вони представлені такими дощовими черв’яками: Eisenia fetida (Savigny, 1826), 
Eiseniella tetraedra tetraedra (Savigy, 1926), Dendrodrilus subrubicundus (Eisen, 1874), Dendrodrilus 
rubidus rubidus (Savigny, 1826), Dendrodrilus rubidus tenuis (Eisen, 1874), Dendrobaena octaedra 
(Savigny, 1826), Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843), Lumbricus castaneus (Savigny, 1826), Lumbricus 
baicalensis (Michaelsen, 1900), Aporrectodea georgii (Michaelsen, 1890).  
Первинні руйнівники не живляться сапротрофною мікрофлорою. Між дощовими черв’яками і 
мікроорганізмами симбіотичні стосунки. У процесі живлення дощових черв’яків відбувається по-
трапляння разом з органічними рештками і мікроорганізмів. Живлення підстилкових і ґрунтово-
підстилкових дощових черв’яків залежить від активності симбіонтів. Фрагментування листового 
опаду і розщеплення високомолекулярних сполук формують копрогенний шар. Для нього харак-
терне значне збагачення мікрофлорою.  
Вторинні руйнівники. Вони завершують біохімічну деструкцію високомолекулярних органіч-
них сполук компонентів рослинних тканин, які не були перетравлені первинними руйнівниками і 
мікрофлорою. 
Завершення розкладу рослинного опаду відбувається за посередництвом вторинних деструкто-
рів та копрофагів. Найактивнішими серед них є личинки жуків-гнойовиків, диплоподи і мікроартро-
поди. Ми вважаємо, що ґрунтово-підстилкові комплекси дощових черв’яків беруть активну участь у 
трансформації органічних решток. Вони утилізують проміжні продукти розщеплення полісахаридів 
та частково трансформують лігніно-целюлозний комплекс. Попри сказане, потрібно відзначити, що 
хімічна будова гумінових речовин здатна утворювати колоїдні міцели. Поверхнево-активні і елек-
троповерхневі властивості гумінових речовин визначають їхню структуру. 
У гумусовому шарі Н активність деструкторів підстилки значно послаблюється переважно через 
зменшення різноманітності бактерій і грибів. Базидіальні форми представлені лише однією специ-
фічною екологічною групою гумусових сапрофітів [4]. Збагачується комплекс плісньових грибів, а 
бактерії представлені переважно у споровій формі. У м’яких підстилках широколистяних лісів у 
гумусовому шарі живуть актиноміцети [1]. 
Особливий інтерес викликають детритофаги, які представлені дощовими черв’яками, енхитреї-
дами, нематодами, мокрицями, личинками комах. На трофічному рівні їх можна представити як 
консорти І концентру, а ядром – детрит. Власне, консорти І концентру є розщеплювачами целюлози 
мертвих рослинних тканин. Без сумніву, що дощові черв’яки є основними детритофагами аморфного 
детриту, який диспергований у мінеральній частині різних горизонтів ґрунту. Дощові черв’яки в 
мінеральних горизонтах представлені комплексами, яких потрібно віднести до нірникової морфо-
екологічної групи. У біоценозах Західного Волино-Поділля ми виявили комплекс детритофагів, який 
належить до власне ґрунтових олігохет родини Lumbricidae: Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826), 
Aporrectodea trapezoides (Duges, 1828), Aporrectodea longa (Ude, 1826), Aporrectodea rosea (Savigny, 
1826), Allolobophora leoni (Michaelsen, 1981), Allolobophora chlorotica (Savigny, 1826), Octolasion 
lacteum (Oerley, 1885), Octodrilus transpadanus (Rosa, 1884), Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758).  
Формування комплексів дощових черв’яків первинних руйнівників свіжої підстилки та детриту 
є процесом динамічним у просторі і часі. Він залежить від багатьох абіотичних і біотичних чинників. 
Становлення комплексу первинних руйнівників залежить від рослинного покриву, видової належ-
ності рослиного опаду, його вологості, температури, дощового стоку, гранулометричного складу 
ґрунту, ерозії ґрунту й ін. Серед них провідну роль відіграють вологість і рослинний опад. При-
уроченість дощових черв’яків до градації зволоження едафотопу–гідротопу відповідно поділяють на 
відповідні гідроморфи. Можна вважати, що гідроморфа надає перевагу певному режиму зволоження 
(підстилки чи ґрунту). Прийнято виділяти чотири градації гідроморф: ксерофіли, мезофіли, гігро-
філи, ультрагігрофіли (амфібіонти). В едафотопах  Західного Волино-Поділля поширені мезофіли, 
гігрофіли, ультрагігрофіли. Мезофіли представлені: Dendrodrilus subrubicundus, Dendrodrilus rubidus 
rubidus, Dendrodrilus rubidus tenuis; гігрофіли – Aporrectodea georgii, Eisenia fetidа, Dendrobaena 
octaedra, Lumbricus baicalensis; ультрагігрофіли – Eiseniella tetraedra tetraedra, Lumbricus rubellus, 
Lumbricus castaneus.  
Ядром комплексів дощових черв’яків залежно від градації гідротопу можуть бути один або два 
види. Мезофільні гідротопи займають складні субори (субучини), грабовими, дубово-грабовими 
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суборами. Ядро комплексу дощових черв’яків первинних руйнівників підстилки представлене 
Dendrodrilus rubidus tenuis, рідко – Dendrodrilus rubidus rubidus. Останній вид трапляється рідше.  
Мешканцями гідрофільних гідротопів підстилки є Eisenia fetida, Dendrobaena octaedra, Lumbricus 
baicalensis, Aporrectodea georgii. Перших два види − мегаценоморфні. Крім того, для них характерне 
азональне поширення і вони є ядром комплексу первинних руйнівників підстилки гідрофільних 
гідротопів. Lumbricus baicalensis − олігоценотрофний вид і поширений в Україні лише в її західних 
областях. У Західному Волино-Поділлі Aporrectodea georgii є олігоценотрофним видом і трапляється 
спорадично в лісових біогеоценозах Опілля. Зі вказаних первинних руйнівників підстилки лише пер-
ших два види слугують ядром комплексу первинних руйнівників підстилки гідрофільних гігротопів. 
Особливу групу складають амфібіотичні (ультрагігрофільні) види. Ультрагігрофіли гігротопів 
представлені Lumbricus rubellus, Lumbricus castaneus, Eiseniella tetraedra tetraedra. 
Eiseniella tetraedra tetraedra – вид, який характерний інтразональними ґрунтами географічних 
зон. У Західному Волино-Поділлі інтразональні ґрунти представлені алювіально лучно-болотними, 
болотними. Цей вид складає ядро комплексу первинних руйнівників трав’янистих ультрагідрофіль-
них гідротопів. Часто в склад ядра комплесу входить Lumbricus rubellus. Цей вид найчастіше 
поширений локально в амфібіотичних  гідробіотопах і є ядром комплексу. Такі гігротопи можуть 
охоплювати великі площі. Lumbricus castaneus як олігоценоморфний вид у межах досліджуваного 
регіону вагомого значення не має. 
У біоценозах Західного Волино-Поділля комплекс детритофагів складається з 9 видів: Aporrectodea 
caliginosa, Aporrectodea trapezoides, Aporrectodea longa, Aporrectodea rosea, Allolobophora leoni, 
Allolobophora chlorotica, Octolasion lacteum, Octodrilus transpadanus, Lumbricus terrestris Linnaeus. 
Ядро комплексу дощових черв’яків складається з Aporrectodea caliginosa, Aporrectodea trapezoides, 
Aporrectodea rosea, Octolasion lacteum. Кожному з наведених видів характерна толерантність до 
вологості. Найбільш толерантним до вологості є Aporrectodea rosea. Вид заселяє свіжі й рідше вологі 
ґрунти. Aporrectodea caliginosa як гідрофіл заселяє вологі та рідко сирі ґрунти. Поліплоїдний вид 
Aporrectodea trapezoides віддає перевагу свіжим ґрунтам з легким гранулометричним складом, а 
Octolasion lacteum вимогливий до вмісту катіонів Са2+ у ґрунті і ґрунтовому розчині. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. У біоценозах Західного Волино-Поділля в 
шарі L провідна роль у фрагментації свіжої підстилки належить дощовим черв’якам. Сформований 
комплекс дощових черв’яків складається з підстилкових і ґрунтово-підстилкових морфо-екологічних 
груп. Ядро комплексу первинних руйнівників представлене одним–трьома видами. 
У біоценозах Західного Волино-Поділля комплекс детритофагів складається з 9 видів. Ядро 
комплексу дощових черв’яків складається з Aporrectodea caliginosa, Aporrectodea trapezoides, 
Aporrectodea rosea, Octolasion lacteum залежно від вологості біоценозу та гранулометричного складу 
ґрунту. Формування комплексів дощових черв’яків первинних руйнівників свіжої підстилки та 
детриту є динамічним процесом. 
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